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Resumen. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre civiles y paramilitares evidenciando las formas de adaptación, discreción e instrumentalización 
y legitimación social de la violencia. Además de revisar los aportes teóricos de la antropología de la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
armado, el tratamiento del testimonio y la(s) memoria(s). Estas discusiones están apoyadas en una 
?????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ???????????? ??? ?????????????????
1997 fue base operativa de distintos bloques paramilitares quienes entraron allí por lazos familiares y 
operaron en el Oriente antioqueño.
Palabras clave: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tarismo, memoria, sufrimiento social, víctimas-victimarios, El Jordán, San Carlos (Antioquia).
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Paramilitarism and everyday life in San Carlos (Antioquia): 
ethnography from the perspective of an anthropology 
of violence
Abstract. This paper presents an ethnographic study of subjective relations between civilians 
and paramilitaries, demonstrating forms of adaptation, discretion and instrumentalization, and the 
social legitimation of violence. In addition to reviewing the theoretical contributions of the anthropology 
of violence, the paper discusses ethical and methodological dilemmas of ethnographic work in armed 
???????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
documentary and ethnographic review in the district of the municipality of El Jordán-San Carlos, which, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
eastern Antioquia and who went there based on their family ties.
Keywords: anthropology of violence?? ????????????? ???????????? ?????? ????????? ??????????????
memory, social suffering, victims, perpetrators, El Jordán, San Carlos (Antioquia).
Introducción: la violencia como realidad y contexto
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???????????????? ?????????????????????? ??????? ????????????????? ????????????????????????????????
??????? ????????????Muertes violentas: la teatralización del exceso.? ???????????? ????????????? ?????????
??????????????? ?????????? ????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Revista de Estudios Sociales,???o???????????????????????
????????? ?????????????????????????Retornar no es solo volver. Desplazamiento y retorno en San Carlos, 
????????????????????????
?????? ?????????????????De memoria colectiva: Resurgimiento. Somos lluvia de luz para la paz.? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????? ?????????????????Poética de lo otro: hacia una antropología de la guerra, la soledad y el 
exilio interno en Colombia.????????????????????????????????????
????????????? ???????? ????? ????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? ???? ???????? ???? ?????????
????????????????????Empiria Revista de Metodología de Ciencias Sociales????o?????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????? ?????????????????Los archivos del dolor: ensayos sobre la violencia y el recuerdo en Sudáfri-
ca contemporánea.? ?????????????????? ?????? ????????? ???????? ???????????????? ??????????????
????????????????????????????????????Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar. ???????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????Revista Debates, ??o???????????????????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????Revista Española de Investigación Criminológica. 
????????????????????
????????????????????????Los señores de la guerra.???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 
??????????o????????????????? ?????????????????
????????? ?????????????Se dice río. Volver al antiguo camino de Juntas.? ????????? ??????? ????????????????
?????? ????????????????? ?????????????Informe San Carlos, Memorias del éxodo en la guerra. 
???????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????Análisis político,???o??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????Los hundidos y los salvados.? ???????????????????????????????????
????????????????????????????Matan y matan y uno sigue ahí: control paramilitar y vida cotidiana en 
un pueblo de Urabá.?????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????
of Violence and Culture.??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????Serie Crónicas de 
corregimientos.? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????Línea de base. Estudio diagnóstico y contextualización DIH, DD.HH. en los 
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad.??????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Análisis político, 
??o??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????? ???Entre el perdón y el paredón: Preguntas y dilemas de la justicia jransicional. 
??????????????????? ?????? ?????????????????????????
??????????????? ????????Fin del paramilitarismo, ¿es posible su desmonte???????????????????????
?????????????????
??????? ?????????????Testimonios perturbadores. Ni verdad ni reconciliación en las confesiones de vio-
lencia de Estado.? ??? ???????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????Guerra contra la sociedad.???????????????????????????????????
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??????? ????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????
????Verdadabierta.???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?????? ???????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????Verdadabierta.? ???? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????? ???????????????????????El poder paramilitar.?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????Jóvenes, memoria y violencia en Medellín: una antropología del recuerdo y el 
olvido.?????????????????????????? ????????????????? ????????
???????? ????????????????Paramilitares y autodefensas, 1982-2003.? ??????????????????????????????? ??
??????? ??????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????Guerras, memoria e historia.?????????????????????? ????????????????
????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Violencias y estrategias colectivas en la región andina, ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Análisis Político,???o??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el Perú. Lima,???????????????????????????????? ?????????????
???????? ???????????????????Legitimidades y acción armada en un municipio colombiano. Formas de 
gobierno y construcción de bases sociales de apoyo por parte de grupos guerrilleros y paramili-
tares en Colombia.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????????????Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror 
en Colombia,?????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Verdadabierta. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????
?????????????????????????? ??Revista Theologica Xaveriana.? ??????? ?o????? ???????????????????
